





Al pronunciar la palabra Hospital senti·
mos tristeza y compasión, pues estamos
convencidos de que un hospital tiene que
ser una casa donde reine el dolor; pero
después de pasar unos dias en el Hospital
de Convalecientes de esta ciudad no te·
nemos otro camino que renunciar a esa
Idea.
La tristeza y el dolor que traemos de
otros hospitales desapltrecen al llegar
aqul. para dejar paso a otros pensamien·
tos más rlsueño.s y a perspectivas más
halagUeñas.
Yo creo (como enfermo en este Hos-
pital) que el instalarlo aquf ha sido un
gran acierto. Es tan alegre, todo está tan
ordenado, tan bien atendido. y somos los
enfermos tan agasajados, Que nos cree-
mos en una fmca de recreo en lugar de
en un hospital.
Es fanto el cariño y tan acertados de-
ben ser el tratamiento y el régimen que
nuestros Jefes Médicos pon!:!n en curar·
nos, que no es extraño observar que en
pocos dlas estamos curados de los males
que padecemos. 'i que al abandonar el
Hospital lo miremcs contentos pero al
mismo tiempo con pena.
Es una verd¡;,dera labor altruista la que
hacen todas esas señoritas que lan des·
interesadamente colaboran con las Her·
manas para cuidarnos y hacernos olvidar
con sus atenciones la nostalgia de seres
queridos que todos tenemos en aira par·
te; labor digna de admiración y respeto.
Al escribir estas lineas (desde luego
torpemente porque nunca tuve madaa de
escritor) no he querido más que dar a
la publicidad un sentiulienlo común, el
de todos los enfermos que aqur nos en-
contramos, y recordar a aquellos qU'!l lo
olvidan el deber inexorabie que tene-
mos todos, absolutamente todos, de grao
thud hacia las personas que laboran en
esta obra.
Cuando II.)S encontremos lejos de llqui,
en alguna trinchera, o, terminada la gue-
rra. en nuestras casas y oigamos el nom-
bre de Jaca, no podremos por menos de
recordar el cariño con que aquí nos tra-
taron, empezando por nuestro querido
Comandante y Alféreces Médicos y Pfl-
sando por esas hermanitas que tan soll·
citas se muestran siempre que hay que
hacer algun bien o aliviar alguna pena;
y por esas señoritas que poseen un alto
sentimiento patriótico y acuden al Hos·
pital a cuidarnos ya aguantar impertinen-
Un Hospital
que no parece 110spital
••
• .o:.-. • UN CAUDILLO
Caudillo:
Vigilad el espionaje enemigo y





blanco. El discurso del Generalisi-
mo ha sido el grito rotundo de la
Pa.tria una y única.
La mente nos trae sin esfuerzo
el recuerdo de otra etapa espano'
la. Proceso polltico inverso al fe·
cundo que vivimos. Abril a Oc-
tubre de 1931. El Gabinete Provi-
sional de la segunJa República,
hijo del pacto donostiarra, capea-
ba las turbulencias demagógicas
del Mayo incendiario yel escán ..
dala soez de la Cámara Constitu-
yente. En Octubre, por la iniqui-
dad cumbre del articulo 26, se des-
gajaba el ala rojo pálido (D. Nice-
to y Miguelito Maura) del equipo
republicano socialista. Pero en Di-
ciembre volvia el primero man-
samente a abrazar la Constitución
que rompia la Patria en pedazos.
Unos meses bastaron para des-
truir el edificIO hispánico, arqui-
tectu ra magna de San Isidoro, del
Cid, de Fernando e Isabel. De la
disociación al aniquilamiento.
Pero antes de cortarse los últi-
mos lazos se alzó el brazo del gue-
rrero en su defensa. La espada
milagfllsa del Caudillo) como un
puente, nos envla a la España
eterna.
Ahora su voz ha ¡lecho que las
grandes fuerzas nacionales se ama-
sen y confundan en la obra común
que nos espera. Y a su con ju ro se
han unido los gritos y los salu-
dos, las insignias y los colores.
Los corazones y los pensamientos
eran los mismos desl1e siempre.
«Por España y por todos los
caldos» fué el pregón de Franco
en la noche histórica del 18 de
Abril. Y malditos serán los sor·
dos que no lo escuchen.
Próxima la hora de la victoria,
sólo un sentir y un querer palpitan
en la ancha tierra nuestra. Y so·
bre el campo de brazos en alto y
el clamor de los ¡vivasl y ¡arribas!
al nombre santo de la madre, que
se escuche) hasta enronquecer, le
saludo al vencedor que nos con-


























IAj¡O XXXI lACA 29 d. Abril d. 1937
rKMQUfQ Toda la corre¡pondencia a ~ Ú
Calle Mayo,. 32 COnCWnDO nuestro Administrador ii N M. 1.600
El noyeno mes de la guerra Ii- Pero es necesario también mirar
berradora se cerraba gloriosamen. la linea polltica, más fina y preci-
te, en la noche del 18 de Abril, sa cada semana, de la España na-
por el micrófono de la Radio Na- cional. La explosión restauradora
cionai. La voz del Caudillo, go- deJuliu tenia ecos antiguos yacen-
bernador y capitán, enlazaba y tos nuevos. Se desbordaba el di-
unla, en los circulos concéntricos que ~ontenedor de esencias cente·
de las ondas, a todos los espafio- narias -con la elegante expresión
les. Vanguardia y retaguardia de de Franco- en la til.::rra nobillsi·
nuestra zona vibraban unánimes ma de Navarra. Y toda el ansia
en la hora patriótica. Y no por constructiva de los jóvenes se con·
callada menos h<mda seria la emo· cretaba en el programa azul de la
ción de los millones de hermanos Faiange. Las milicias de boinas y
que, en la otra vertiente de la 11- camisas, pares del Ejército, forma
nea de fuego, aguardan la libera- ban en la oleada bélica, y las vo-
ción. ces de Burgos y Salamanca, como
Toda la atención, nuestra y de I de toda la España roja y gualdu,
fuera, se ha concentrado estos tres I concretaban el marco del nuevo
cuartos de afio sobre las armas. Estado. cada vez más cerca del
Comunicados Oficiales
Una
Bolelfn Informativo del Cuartel General del Generalísimo, con noticias recibidas
basta las 20 horas del dla 28 de Abril de :937.
EJERCITO DEL NORTE.-Frente de Aragón: Tiroteos y cananeos, habiéndose
presentado 13 millcianos y 3 carabineros todos con armamento.
Frente de Madrid. - Fuego de caMn y fusil presentándose 9 millcianos con
armamento.
•
frente de Asturias.-Se ha perseguido al enemigo que intentaba filtrarse en el
sector de Lancara cogiéndole 13 muertos con armamento y habiéndose presentado
en nuestr~s Was 19 evadidos del campo rojo 7 de ellos con fusil.
frer.te ete Vizcaya.-Hnn conllnuado con toda energfa y rapidez las operaciones
en este frente habiéndose ocupado en el dla de hoy los pueQlos y puntos sigulen·
les: Uarca, Marmiz, Yurreta, Yspaster. Amoroto, Calamendi. LequeiUo, Motroyo,
Campona, Aulestla. Ardalegul, Guerricaiz, Cenarruza, Gltray, ermita de San Cris·
tóbal, Navarnlz, Arrazua. y monte Garano habiéndose avanzado nuestras Une:;!s
basta 2 kllómetros de Guernica. Se ha ocupado por asalto después de un fuerte
y brillante combate la ciudad de Durango. cuyas alturas domlnantel habfan sido
rodeadas y tomadas previamente en lucha. Los intentos enemigos de convertir esta
ciudad en baluarte defen"ivo, fueron anulados y centenares de muertos y prisioneros
con grandes cantidades de matertal abandonado son el resultado de tan vano empeño.
Los fugitivos vascos Que se acogieron a nuestras columnas cuentan espantados la
tragedia de villas que como Guernica son incendiadas y deshuídas por el fuego in·
tencionado de los rojos, en su casi totalidad, cuando nuestras tropas se encontraban
lodavfa a más de 15 kilómetros de distancia.
La indignación de las tropas nacionales no puede ser mayor por las calumniosas
naniobras de los dirigentes vasco soviéticos Que, después de destruir por el fuego
SJI mejores ciudades, Intentaban culpar a la aviación nacional de tales actos de bar-
barie.
Guernica no conslltula en ningún momeilto objetivo miHtar para la aviación na-
cional que solo persigue los objetivos militares en el combate y los industriales mi·
tares en la retaguardia enemiga. Coincide esta falsedad con el hecho de que la aviar
ción nacional no haya podido yolar estos ultimas días por Id niebla reinante.
El numero de prisioneros es elevadísimo. asf como el de milicianos vascos y san·
tanderinos que se acogen a nuestras lineas.






























































Compañia de Seguros contra
el robo y rotura de cristdles
fiLIAL DE LA CATALANA
HEIlMANO
Francisco ~taíin
Que falleció el dla 30 de abril de 1929
Alférez del Requeté 9 Director del
Colegio del Sagrado Cora~ón
de esla ciudad
que falleció en el frente de Ochandlano
el dfa dos de los corrientes
Tlo. Vda. rte R. Abad
lHl;H BlII"'1I111~lHlllIL;MI_1I1111~IUI8IbIlAlllIllInllllllUUl.llu.IIWIIIIIIIllUIIfIlI
El viernes 30 de los corrientes, en la Santa [gle-
lia Catedral y despuéa de los Oficios,
le celebrará un funeral
por el alma del
la familia y su comunidad agradecerán la a·..·
tencia a dicho acto fúnebre y oraciones por ti a~
roa del finado.
La familia agradecerá la asistencia a al·
guno de dichos actos .
sita en el cuartel d. la Viciarla todos los dlas
laborables de 9 a 14 horas, haata las 12 horas del
dla ao del corriente mes, que tendrá lugar la ad·
judicaclón por la Junta Económica del Cuerpo,
pudiendo aaistir los soJlcitAnles que lo deaeen a
la apertura de pliegos.
Jaca 26 de abril de 1937. - V.· B"-EI Coronel
primer jefe, CASO.-El Comandante Mayor.
DANIEL DUFOL.
Todas las misss que se celebren en todas laa igle·
sias de esta ciudad el día 30 dlll actual yel Ex.
puesto del mismo dla, en la i¡{le8ia de los PP. Ea-
colapioa, serán apllcadal por el alma de







Al cementerio lo llevan
los moros de su mejala.
Sobre una cama vada
¡¡Cómo llora la cristiana!!
PURA I't\KN'GISAR
tMizian8 ... ? y eso ¿qué @s?
-Eso... ~r guipa. Tú guapa.
El ingenuo madrigal
r@gocija a la much8cha.
V otra vez vuelve el silencio;
y de nuevo 10 aputlala,
el morito que agoniza
y que auetla con que ama .
-¡Yo querer casar contigo !
La damita está muy pálida;
siente un oleo de piedad
descender sobre su ánima.
-Amn lno puede! ¡ao puedo!
-¿Por qué no puedes cristiana?
-Estoy prometida a otro
que se bate por la Patria;
si no ... La 88nbl mentira
endulza la fralle amarga.
-Si no ... ¡Serias mi espoSA!
y no puedes. ¡Oh que lástima!
1II
Anochece lenlamenle¡
una cortina de Jtall8,
cubre 109 montes lejanos
de color lila y naranja.
Ya no puede hablar Aasán.
... Suel\a con 108 de au harca.
Van sobre caballoa negros .
Son de nieve sus chllabu .
La doncellica lo mira...
lo mira mientras repasa,
las cuentas de su r088rio
de mar~il y fillJtranas.
De pronto siente en sus ojos
dos aombras atormentadas.
Son 105 ojoa del morito
que le interrogan con ansia ...
-Criltiana ¡dame tu c.ruz!
Me... estoy muriendo cristiana;
... dámels pronto ... ¡no quIeras
que me muera sin besarla!
lAhl ... Si yo hubiera sanado
rezara a tu Virgen Santa
y adorara a tu Senor
el de las manos clavadas.
,.. INo veo... ! tPorque me dejas ...
en eata noche ... tan... larRa ...?
DELEOACIÓN PAilA LA PIlOVINCIA DE HUE5CA:
D. Matlaa Peira l\rnal: Paseo Estación, n.' 3· HUrscn
E .. p ... flt. ... 11
C~T~LANA
Compañía Española de Se·
Kuros contra incendios
El Consejo de Administración de eslas CompaiUas, reunido en San Sebas·
tién, acordó constltuir provisionalmente la Dirección General y representación
auténtica de las mismas en Sevilla. Sierpes, 22 y 22 (edificio de su pro'
piedad). Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal fun-
cionamiento de la CompsiUlJ española LA CATALANA y su filial LA
PREVISION NACIONAL en el territorio sometido al glorioso Ejército Na·
clonal. libertador de Espai"la..
LA
jaca, Abril de 1937.
Se abre concur'o entre los imlustriales de esta
Plaza para la adjudicación del suministro de vino
a la cocina de Tropa de este Cuerpo.
Lo.! interesados tendrán a su disposición los









Al hospital lo lI@varoo
una maillnita clara ...
El Cielo eltaba de fiesta
para cel@brar la Pascua.
AVISO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El próximo domingo se admlnlatrará la Comu-
nión Pascual a los enfermos e imposibilitados de
esta parroquia. Sahlrá solemnemente de la S, I.
Catedral, a las 6 ymedla; y se invita a todas las
Asociaciones Eucarfsticas, y a 108 fiele en I{ene-
ral, a que asiatan con vela a este ado de hOMe-






LA CI<UZ ROJA i<:N JACA
El dra 24 último, falleció a los 61 aftas
de edad. la bondadosa señora doña Pru-
dencia Escolano Lacasta, viuda de Calles
y madre polltica del capitán del Regimien·
Ha queJado constilurda la ASAMBLEA 1 to de Gallcla, don Salvador Ramis. Ha si-
~OCAL de «~A C~U~ R.OJA ESPA ¡do su muerte muy sentida, pues pertene.
NOLA» humanitaria instituCión que reor-¡ clente a estimada familia de jaca gozaba
ganizada y bajo nuevas. normas d!ctadas de generales simpatías.
por ~I Alto Mando fu~clona .en dIversas 1 Hacemos presente a sus hijos, hijos po-
localidades de la Espana NaCIonal. 1lticos demás familia nuestro pésame.
L'l Asambleo de Jaca hB celebrado ya y _
su primer Junta ~irectiva que ha quedado La Asociación de Hijas y Siervas de
f~rl1la~a.~e la Siguiente manera, segun Marra obsequiará a su Madre Inmaculada
dlSpo~lclon de la Asamblea ~uprem8: con Misa de Comunión que se celebrará
Pr~lóldenta de Honor, dalla Pilar Menl{ua~.- \ a las 8 en la Iglesia de Santo Domingo,
Presldente·Delegado, don Luis Armand.-Vlce- I .
Presidente. M. 1. Sr. jan Luis Fumanal.-Con. ¡ durante todo el mes de Mayo, lenmnan-
lador. don Pedro Losa.-Tesoreta, doi'la Mano- do con solemne Triduo como en años an-
Illa OupLiÍ.- Secretario finlerino), don Antonio' teriores.
d,>~ P. TyramU[,",'; dY"'Cal.l."ób' "', 'Morita BlanyqUita f 1lIIll1l11111lt1ll1l\N11l11,IUIltlHJlIllllltllltllllLIllIIIHIlIllll.................
'-1p8.- oeo ., 011 nst a ateos.- ocal
J .•, doria MartaGavln.-Vocal 4'·, don Aurelio I
Espatlol. Jefe de Ambulancias, don Antonio de ,
P. Tramull8!l. i
Hasla tanto quede instalado el domici-
lio social, las personas que deseen ¡ns
cnbirse a esta benéfica Institución, ya
como socios de l1umero, enfelmeras, ca-
nHlleros etc. ele., pueJen dirigirse al se·
11111111111 '.11 :,11111111111 IIIlJllhlHtln ~"lllltllllli! ~IUlllllltlllr 11111111 11111111111111111111111111111.1
das (que yo, sin conocer a ninguna de
ellas, aseguro. sin lemor a equivocarme.
que de elJo no teofan ninguna necesidad).
para terminar por el último sanitarlo. To~ I
dos ponen celo y empeño en nuestra cu-
rHción,
Una vez más quiero hacer presente a
todas estas personas que su afecto y su
buena voluntad no los olvidaremos nun·
ca, y que cientos de corazones las re·
cordlUán siempre con admiración y cari~
ño.
El moro está malherido
y aprieta su mIno ancha
(su llIano de bronce y sol
hoja rola de una espada,)
sobre una herida bln honda
que de @lIa le elC8p& el alma.
Tiene los ojal hundidos
en bruscas sombras violáceas;
¡ojos trái!icol y negros
que descienden IUS pestai\as,
como una noche rifena
sobre el barro de la cara!
¡Cómo suspira el marica
y cómo llora aln lágrimas!
1
c¡Ay de mi casa de tierra!
Un mllgnffico desfile ¡Ay del monte de mi cIIbila
de las chumberas de jade
En s('ñBtde jubilo por la publicación llenas de polvo de platal
del Decreto de unificación y constitución ¡Ay de mi cielo africanol
de la (Falange Española Tradicionalista ¡Ay de mi mezquita blanca ... !
de las j. O, N. S »Ia noche del pasado No te veré mál; Melilla
jueves las mllielas de F. E., Requel~s y riente y abigarrada.
Voluntarios de laca, en sus diferentes No veré más tus callejas
hechas de sombra y de alba.
secciOfJes. precedidas de ia Banda Militar, Nunca más bajaré al ZOtO
hiciera, un desfile por las calles de la a vender tortas doradas...
ciudl:ld. Al frente, confundidos, Iban los ¡Ay de mis tardes de cobre!
directivos de lBS Milicias, y confundidas lAy de mis palmeral altas!
también las diversas banderas rodeando a ¡Ay de mi té perfumado
con hierbabuena y con ambar!
la Nacional. ¡Si no te quisiera tanto,
Iba también la Banda de F. E. Fueron tanto no te diera, Espanah,
interpretados y cantados los himnos Na· 11
donal, de Falange y Orialllendi. Hac.e dos dfas, la muerte
Desde un altavoz instalado en el domi- ronda en torno de su cama,
cilio de F. E. fué leido el Decreto del Oe· y hace dos noches, lo vela
neralCsimo y Jefe del Estado, que fué re:- una donc@lla cristiana.
cibldo con grandes vivas y aplausos. Ella, se llama Pilar;
Asdn el moro se llama.
En la Casa Consistorial presenclaron Ella es rubia y son SUI manOI,
el desfIle el Comandante Milllar Coronel frescas mal{nolias de nacaro
Sr. Caso; Teniente Coronel Sr, Gorgojo, El, la contempla y sonrie
los señores Obispo, juez, otras represen- con una sonrisa vaRS· ..
la clones y el Ayuntamiento en pleno. ... y rompe a hablar muy despacio
80n la voz torpe y quebrada:
Los b.alcones lucieron colgaduras, se -Ven muiera ... acércate.
encendieron iluminaciones y por doquier -DI ¿qué quieres? Tu miziana.
se traslucia el entusiasmo y la satisfacción -Mizlana... ? Los ojos pardos
que en Jaca, como en toda España, ha bueean en laa palabras.
producidO e lOecre to de Unif¡cac jón . lWIIlIIlIllIlIIIlI.ul:tlUllIlllllllllllllIll.lIIIMIIIIIllU"IIlIIIIllI~lIlltllIlIiIUIlIIIl.ijl 'tlIll!llllllllllll\lll.IUHIIlWIIlIUIIWlIUlllI :Mllllftll~II\IIIIHI.1mo
Gran parte de la multitud dirigióse al '" I
Cuartel de la VIctoria, y varias persona- ñor Presidente-Delegado o bien al Secre- REGTO. INPANTERIA GALlCIA NUN. 19
Iidades desfilaron pur el despacho del se· tario, donde les serán facilihtdos impresos A N U N e I o
ñor Coronel, en prueba de afectuosa sd 1 y los datos necesarios para ello.
hesión.
